



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16 17 18 19 20 
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付
記
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本
稿
は
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二
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一
八
年
度
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
学
会
第
二
七
六
回
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
明
治
1
5
0年
国
語
の
中
の
激
石
ー
と
も
に
考
え
る
教
材
「
こ
こ
ろ
」
|
」
(
六
月
一
一一日、
於
早
稲
田
大
学
一
四
号
館
)
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
加
筆
し
、
訂
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
貴
重
な
ご
教
示
を
下
さ
っ
た
方
々
に
、
心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
(
早
稲
田
中
学
高
等
学
校
)
- 66 -
